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Søgbarhed 
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der opstå fejl i tegngenkendelsen, og når man søger på fx navne, skal man være forberedt på at søgningen ikke er 100 % 
pålidelig. 
Asgerd Gudiksen og Henrik Hovmark
Båndoptagelser som kilde til Ømålsordbogen
Use of tape recordings as empirical basis at Ømålsordbogen. The aim of Ømålsordbo-
gen (The Dictionary of the Insular Dialects) is to embrace the whole vocabulary of the 
dialects, dialecticisms as well as words in common with standard Danish. The dictionary 
is based on a collection of approximately 3 million slips, excerpted from various sources. 
The major portion of the material, however, has been collected by the staff  itself. Despite 
a thorough work trying to cover all of the vocabulary, a number of words and expres-
sions are poorly attested in the collection of slips. This goes especially for function words 
and frequent words with no striking diff erence in use or meaning between standard and 
dialect – words of this kind have often been left unnoticed both when recording data and 
when excerpting. A corpus of transcribed tape recordings has therefore turned out to be a 
useful supplement. And the corpus has not only permitted a more adequate description of 
function words etc., it has also provided the dictionary with more authentic quotations.
1. Indledning
Ømålsordbogen er en  dialektordbog der beskriver dialekterne på Sjælland, Lol-
land-Falster, Fyn og omliggende øer. Den er projekteret til at omfatte 18 bind og 
giver altså en bred og detaljeret be skrivelse af sproget på øerne. Den medtager så-
ledes ikke kun de særdialektale ord, men også fælles danske ord, herunder hjælpe-
verber, præpositioner osv. Ordbogen bygger først og fremmest på en  seddelsam-
ling. Sam lingen er stor, omkring 3 millioner ord, men det er noget svingende hvor 
velbelyste ordene er. Fx er der omkring 150 sedler med den sjællandske beteg-
nelse på formiddagsmåltid halvgåenmiddag, selv om ordet var ved at gå af brug på 
indsamlingstidspunktet, mens derimod altså brugt for at udtrykke sammenhæng 
med det foregående oprindelig kun var repræsenteret med to belæg i seddelsam-
lingen (jf. Pedersen 1983:133). De meget almindelige ord og betydninger overses 
ofte ved optegnelse og excerpering – og i øvrigt kan brugen af funktionsord ofte 
være svær at fastholde uden lydoptagelser. Det korpus af båndud skrifter, som 
ordbogen har fået op bygget i de sidste 30 år, er derfor blevet et værdi fuldt supple-
ment til seddelsamlingen, men som vi vil vende tilbage til i slutningen af artiklen, 
er båndopta gelserne af fl ere grunde ikke helt upro blematiske som kilde.
2. Forhistorien
Indsamlingen af lydoptagelser begyndte inden båndoptageren kom frem i 
1950’erne. På billedet (fi g. 1) fra 1938 ses til venstre Poul Ander sen, daværende 
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leder af Udvalg for Folkemaals kontor og hermed også lederen af ind samling af 
materiale til Ømål sord bogen. Forrest sidder to langelandske meddelere, og bag 
ved dem står to tekni kere fra Statsradiofonien, som Dan marks Radio hed den-
gang. Man havde tidligere forsøgt sig med optagelser med fonografvalser af voks. 
Det havde den fordel at optagelserne kunne foregå i med delernes egne hjemlige 
omgivel ser, men man blev bekymret for at valserne ikke ville være tilstrækkeligt 
hold bare, og gik så over til op tagelse på lakplader i et radiostudie.
Figur 1. Lakpladeoptagelse i Danmarks Radio 1938.
Det er jo ikke en ideel optagel sessituation at hive et ældre menne ske ind i et ra-
diostudie, men i almindelig hed gik det forholdsvis godt, bl.a. fordi den generation 
af meddelere havde dialekt som deres eneste daglige og naturlige udtryksform og 
ikke normalt havde brug for at slå over i rigs målstilnærmede sprogfor mer. Me-
toden havde yderligere en ulempe: Lakpladerne kunne kun rumme ganske korte 
optagelser af 4-5 minutters varig hed. Indholdet var derfor i store træk aftalt på 
forhånd, og optagel ser ne er i reglen helt eller næsten monologiske. Optagelsen 
indledes ofte med en replik fra dialektforskeren, fx Vi skulde snakke om de her 
gamle Skikke I havde der ved Nytårstid (Danske Dialekt tekster 4 1976:23), men 
herefter fortæller meddeleren stort set uden af brydelser. Det var derfor af fl ere 
grunde et stort fremskridt da man kunne tage båndopta geren i brug i 1950’erne. 
Ikke alene kunne man nu optage meddelerne i hjemlige omgivelser; man kunne 
også lave lange op tagelser der nærmer sig en almindelig samtale. Den mest in-
tensive optagel ses perio de var i 1970’erne, og størstedelen af indtalerne er født i 
perioden 1890–1910.
 Hovedformålet med optagelserne var at bevare prøver på dialek terne for efter-
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tiden, og det er vel stadigvæk hovedfor målet. Men i 1970’erne blev man opmærk-
som på at båndoptagel serne også kunne bruges som kilde til Ømålsordbogen. 
Det var på et for holdsvis sent tidspunkt i ordbogens historie.
 I 1909 blev Udvalg for Folkemaal nedsat, og udvalgets vigtigste opgave var at 
tage initiativ til en ordbog over de danske ømål. Reelt går ordbogens historie dog 
kun tilbage til 1922, hvor arbejdet blev reorganiseret: Udvalget fi k egne lokaler, 
og den første fuldtids med arbejder blev ansat, nemlig Poul Andersen. De første 
mange år var især koncentreret om indsamlingsarbejdet, selv om man dog også 
efter 1940 be gyndte at lave en foreløbig redak tion af visse saglige emner, fx høst, 
pløjning, bagning og lege (jf. Andersen 1932 og 1939, Ømålsordbogen Tillægs-
bind:1f.). Omkring 1975 blev ordbogens format ende ligt fastlagt, og ordbogen 
gik ind i den egentlige redak tions fase. Det første bind udkom i 1992, og herefter 
er der udkommet et bind hvert andet år med bind 8 (hundepisk-isrør) fra 2006 som 
det hidtil sidste. Det sprog der be skrives er de traditio nelle landdialek ter som de 
taltes til hen imod 2. verdenskrig.
3. Ømålsordbogen og  båndoptagelserne
3.1 Etableringen af  korpusset
Afdeling for Dialektforskning har omkring 4000 op tagel ser med dialekttalende, 
men det er kun en lille del af dem der udnyttes ved ordbogen, nemlig dem der er 
udskrevet under en eller anden form. Det er jo forudsætningen for at de er prak-
tisk anvendelige i ordbogs arbejdet.
 Den mere systematiske udskrivning af båndopta gel serne blev indledt i slut-
ningen af 1960’erne, hvor man be gyndte at udgive serien Danske Dialekttekster. 
Det er en serie hæfter med båndoptagel ser transskriberet i Danias lydskrift og 
med paral lel gen givel se på rigsmål. Det var imid lertid ikke primært med ordbo-
gen i tankerne at udgivelsen blev sat i gang. Formålet var, skriver Poul Andersen 
i forordet til bind 2, “dels at sikre det i Båndene liggende Materiale for fremtidig 
Forsk ning, selv om de tilsvarende Bånd skulle forgå, dels at skaff e Materiale til 
Undervisning” (Danske Di alekttekster 2 1973:5).
 I 1972 da udgivelsen af Danske Dialekttekster var godt i gang, fi k Bent Jul 
Nielsen, lektor ved Institut for Dansk Dialektforskning, imidlertid en idé der var 
forholdsvis avanceret dengang: at indkode dialekttek sterne på magnetbånd, og 
der blev nedsat et udvalg til at udarbejde en plan for arbejdet. I planen indgik også 
en slags opmærkning af ordene, så det blev muligt at foretage forskellige sprog-
lige undersøgel ser, og man lagde særlig vægt på at der skulle kunne foretages 
præcise ordsøg ninger maski nelt – netop med henblik på ordbogsarbejdet (Peder-
sen 1974:31 og 1983:133). Projektet blev gennemført i midten af 1970’erne, men 
i de første år befandt tek sterne sig på en computer uden for instituttet (på det 
daværen de EDB-center ved Københavns Universitet), og det krævede i øvrigt en 
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særlig ekspertise at håndtere maskinen. Af og til – når redak tøren skønnede at 
det var ”strengt nødven digt” – kunne man re kvirere en konkor dans; i det dag-
lige arbejde brugte man især det ordregi ster til serien Dia lekttek ster, der også 
var et afkast af indtastningen. Be læggene måtte skrives ud i hånden, men alene 
brugen af registret gav nye mulig heder for at supplere grundmaterialet. Derud-
over excerperede man manuelt “de allermest sjældne og interessante belæg”, dels 
i for bindelse med ud skrivningen, dels i forbindelse med den gennem lytning der 
foretages når båndene katalogiseres og sagregi streres (Pedersen 1983:135).
 Dialekttekster ex cerperes stadigvæk i hånden med henblik på ud taleformer og 
citater i fonetisk transskription, men nu ud nytter vi især båndopta gelserne ved 
at søge på vores elektro nisk lagrede  korpus1 af udskrifter i rigsmålsorto grafi . Og 
mens det tidligere kun var lejlighedsvis at udskrifterne blev udnyttet systematisk, 
har redaktørerne nu pligt til at søge de ord op i korpusset, som de redigerer, og til 
at tage hensyn til materialet herfra. 
 Selv om båndene er udskrevet i rigsmålsortografi , er udskrivningen en resur-
sekrævende proces, der har sat grænser for korpussets størrelse. Korpusset om-
fatter således kun 1,5 millioner ord, og kan altså ikke bruges til egentlige statisti-
ske formål, men det har givet os let adgang til værdifuldt materia le fra båndene. 
Problemet med korpussets ringe størrelse opvejes også til en vis grad af at det 
ofte er de meget almin de lige og frekvente betydninger og konstruktioner der er 
dårligt belagt i seddelsamlingen. Netop det meget alminde lige og upåfaldende 
er som sagt det en optegner eller excerpist vil være tilbøjelig til at glemme at få 
med. Desuden må man også huske på at det var en meget omfattende indsam-
lingsopgave, og at der var meget andet man også skulle have indsamlet inden det 
eventuelt var for sent.
3.2 Brugen af korpusset
Båndoptagelserne har i særlig grad haft betydning for redak tionen af funktions-
ord o.l., men de har desuden gjort det muligt at bringe bedre og mere  autentiske 
citater end vi ville have kunnet på grund lag af seddel sam lingen alene.
 Ømålsordbogens grundmateriale er som sagt en  seddelsamling på hen ved 3 
millioner sedler. Nogle af sedlerne er udskrevet fra trykte kilder, fx bondedag-
bøger og dialektlitteratur eller fra utrykte ordsamlinger der stammer fra ældre 
indsamlinger, men grundstam men udgøres af det materiale som medarbejdere ved 
ordbogen har indsamlet. Det er meget forskelligartede op tegnelser. Nogle inde-
holder lydformer, andre saglige be skrivelser af redskaber o.l., og andre igen giver 
eksempler, ofte lydskrevne, på ordenes brug. At eksemplerne ofte er i lydskrift 
slører den omstændighed at der ofte er tale om en slags redaktionelle eksempler, 
nemlig eksempler som en meddeler har givet spontant eller på opfordring til at 
illustrere et ords brug (jf. Hovmark 2004:4ff .).
1  En del af vores tekstkorpus er lagt ud på Internettet under navnet CorDiale (se http://
dialektforskning.ku.dk/tekstbaser/cordiale/).
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 Ved indsamlingen er der i reglen brugt forskellige former for spørgelister. 
Spørgelisterne kan være besvaret enten ved indirekte metode, hvor meddeleren 
besvarer udsendte spørgs mål skriftligt, eller ved direkte metode, hvor en fi lolo-
gisk uddannet optegner udspørger meddeleren.
 Følgende belæg er et eksempel på hvad man kan fi nde i seddelsamlingen (un-
der verbet banke):
(1) der blev han ordentlig banket af (Nordsjælland, Tune)
Det er en mundret replik som man sagtens kan tænke sig at nogen har sagt, men 
eksemplet er fremkommet som svar på et spørgsmål fra den såkaldte fraseolo-
giske spørgeliste, udsendt omkring 1930 (Andersen 1932:186), hvor der spørges 
til kollokationen banke af ved at der anføres nogle betydninger som meddeleren 
skal tage stilling til. Spørgs målet har nærmest karakter af en ordbogsartikel:
(2) 1) gøre rent ved Bankning, fx banke Sengeklæder af, 2) gennem prygle, fx 
han bankede ham ordentlig af.
Den første betydning bekræftes, men det andet spørgsmål be svarer meddeleren 
kun indirekte, nemlig med sprogbrugseksemplet ovenfor. Som det ses, tager hun 
udgangspunkt i dialektologens forslag, men eksemplet modifi  ceres, forment lig i 
mere mundtlig retning.
 Spørgsmålene til meddelerne kan også være formuleret mere åbent. I en 
spørgeli ste udsendt til de faste meddelere hedder det fx:
(3) dvæle v. Mon dette ord kan bruges i ægte dialekt noget steds? Hvis De 
mener det, beder vi om eksempler, der viser brug og betyd ning.
Og en meddeler svarer:
(4) Hører af og til (mest ældre) sige lige før de skal gå: nå, vi sgatte dvæle mer 
(Thurø) 
Her har meddeleren selv udformet eksemplet, og det gode i dette og mange an-
dre svar er at ek semplet knyttes til en typisk situation. I dette tilfælde er vi altså 
langt tættere på et  autentisk citat, men der er prin cipielt tale om et  redaktionelt 
eksempel.
 Der er dog også i seddelsamlingen eksempler på ægte, autentiske replikker, 
replikker som en meddeler har sagt undervejs, og som optegneren har fået no-
teret ned i farten. Sådanne citater kan imidlertid være van skelige at tolke, fordi de 
kan stå helt isoleret uden hverken sproglig eller situationel kon tekst, det gælder 
fx:
(5) det ender nok med at det hele slår en kolbøtte (Nordsjæl land, Allinde magle)
Er slå kolbøtte brugt konkret eller overført, og hvad er det hele? Det står der ingen 
steder, så citatet må udgå, selv om det er interessant fordi slå kolbøtte er brugt med 
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upersonligt subjekt. Og det er desværre ikke helt sjældent at autentiske belæg fra 
seddelsamlingen ikke kan bruges i ordbogen, og citaterne fra båndoptagel serne 
har altså givet et godt tilskud til mange artikler.
 Båndoptagelserne er også nyttige fordi de giver os et fyldigere materiale til 
beskrivelsen af det ordforråd der tilhører andelstiden og den begyndende me-
kanisering af landbruget (jf. Gudiksen 2006:155), men endnu vigtigere er det at 
båndoptagel serne har givet mulighed for at supplere materialet til be skrivelsen af 
 funk tionsord og andre frekvente ord, der som sagt ofte er under repræsen teret i 
optegnel ser ne. Ordet ja er et godt eksem pel. Artiklen fylder 16 spalter, og mere 
end 2/3 af materialet stammer fra båndoptagelser. Når det gælder ja’s kommu-
nikative og samtalestrukturerende funktioner, så stammer prak tisk talt alle belæg 
herfra, som fx det følgende citat der er et eksempel på at ja kan bruges som signal 
om at man indleder en taletur (en for tælling, en forklaring osv.):
(6) (hvordan gik det så at få ovnen varm)
 ja, da lagde de jo noget halm ind
 (hvem gjorde det?)
 ja, det gjorde manden jo gerne
 (Ømålsordbogen bind 9, ja 7.3)
Eller som her hvor ja bruges som signal om at man indleder en ny type informa-
tion, her en korrektion eller præcisering:
(7) (ølgæren) den købte vi ved bryggeren, ja købte der, vi gav itte meget for den 
(Sydfyn, Horne)
(8) og jeg har det jo allerbedste, for jeg er jo temmelig rask, ja det vil sige jeg har uro 
omkring, men det .. (Østsjælland, Smerup)
 (Ømålsordbogen bind 9, ja 8.4)
Det var svært at fi nde eksempler på ja brugt af tilhøreren til at vise at han følger 
og forstår hvad taleren siger, sådan som i eksemplet her:
(9) vi kommer jo så ud ved bækken eller der ude, og der var sådan noget småkrat 
– ja –
  og da .. fl øj der en fasan op (Østfyn, Revninge)
 (Ømålsordbogen bind 9, ja 12)
Dvs. der var hundredvis af eksempler i korpusset – sagt af Poul Ander sen eller 
andre kolleger. Heldig vis har vi dog enkelte bånd optagelser med lokale inter-
viewere, så det lykke des at fi nde belæg, men vi var for en gangs skyld nødt til at 
inddrage bånd der ikke indgår i korpusset.
3.3 Problemer ved udnyttelsen af  båndoptagelserne
Vores problemer med ja af spejler at samtalerne på båndene er særlige samtaler.
Den ene samtalepartner (der normalt er en rigsmålstalende dialekto log) lytter og 
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stiller spørgsmål, mens den anden samta lepart ner fortæller (og forventes ikke 
at stille spørgsmål). Emnet for samtalen er for det meste livet på landet i med-
delerens ungdom. I nogle passa ger for tæller meddeleren histori er, dvs. beretter 
om tildragelser som han eller hun har oplevet eller fået fortalt af andre. Det er 
ofte historier som har en fast form, fordi ind taleren har fortalt dem mange gange 
før, og i de passager adskiller indtalerens bidrag sig ikke væsentligt fra hvad han 
kunne have sagt i en almin delig samtale. I andre passa ger gør indtaleren på op-
fordring rede for arbejds processer og skikke. Disse passager rummer elementer 
der sjældent forekommer uden for optagelsessituatio nen, og man kan ofte disku-
tere hvor autentisk sproget egentlig er når det kommer til stykket. Det følgende 
belæg fra en båndoptagelse er bragt i artiklen højtenbe net:
(10) “Efterhånden som de (dvs. skørterne) blev slidt og skulle have en frisk 
kant, der blev de jo kortere .. og så kunne vi se anklerne, og så blev de 
(dvs. pigerne) kaldt højtenbenet” (Ærø, Bregninge)
Det at der er brugt anførselstegn og ordinær i citatet und tagen i opslagsordet, 
følger Ømålsordbogens praksis. Det mar kerer at citatet er metasprogligt, og ikke 
et eksempel på hvordan ordet oprindeligt har været brugt i konkrete samtaler 
for 100 år siden. Samtalens ofte meta sproglige karakter af spejler sig undertiden 
også i ordforrådet. kalde i den be tydning som ses i citat 10 ovenfor: ‘bruge en vis 
betegnelse om nogen eller noget’, forekommer fx hyppigere på båndoptagel serne 
end normalt.
 Man skal også være opmærksom på at intervieweren direkte kan påvirke med-
delerens ordvalg, som i dette eksempel hvor det er usikkert om kvinde er det ord 
meddeleren normalt ville have valgt i betyd ningen ‘voksent menneske af hunkøn’, 
eller om han ville have brugt ordet kone: 
(11) (det var almindeligvis kvinder der malkede) det var nærmest kvinder der 
malkede dengang (Østsjæl land, Nor drup)
Der er også tids mæssige problemer ved udnyttelsen af båndopta gelserne. Ømåls-
ordbogen beskriver som sagt de traditionelle dialek ter. Ordbogen omfatter peri-
oden fra 1750 – det tidspunkt hvor man overhovedet be gynder at have optegnel-
ser – til omkring 2. ver den skrig, med 1850-1920 som ordbogens kerneperiode. 
Men mange af båndoptagel serne er fra 1970’erne, i enkelte tilfælde senere. Vi 
bruger altså data fra slut ningen af 1900-tallet som kilder til sproget i begyndelsen 
af århund redet eller før. Det tør vi bl.a. fordi indtalerne er gamle mennesker, 
der nor malt også har en konservativ sprogbrug. Men vi må være på vagt over 
for sproglige fænomener der er indkommet i dialekterne efter krigen, og det vil 
næsten altid sige indslag fra stan dardsproget. At beskrive ord og betydninger fra 
1945 eller senere i ordbogen vil jo være en direkte fejl, men det er også uheldigt 
hvis citaterne inde holder elementer der ikke hører hjemme inden for perio den, fx 
vil vi undgå citater som:
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(12) de folk de sidder og glor på det fjernsyn altid
eller 
(13) der var itte noget med mejetærsker 
selv om begge citater i øvrigt er udmærkede sprogligt set. I enkelte tilfælde har vi 
dog medtaget et citat fra en båndopta gelse alligevel til trods for at det indeholder 
et for nyt ord. I artik len hvor fi nder man fx dette citat under betydning 5 med 
den redaktionelle kommentar, ‘i relativ sætning med sb som korrelat i oversæt-
ningen’:
(14) jeg havde sådan et jern hvor jeg lavede nogen reder der til dem (kartoff elreder, 
til gæsterne, som kogekone i nyere tid) (Lolland, Landet)
Der er kun få eksempler på at korrelatet, altså jern, betegner et redskab som man 
be arbejder noget med, så derfor er eksemplet blevet bragt trods alt.
 Eksempler som indeholder betegnelser på tekniske fornyelser eller omtale af 
nye traditioner, er normalt lette at få øje på og undgå. Van skeligere bliver det 
når der er tale om kolloka tioner, idiomatiske udtryk og over førte betydninger af 
etab lerede ord, udtryk der kan virke helt upåfalden de for redaktøren. 
 Betydning 23 i artiklen ind udgøres af kollokationen gå ind for i betydningen 
‘være gunstig stemt for noget, være tilbøjelig til noget’, der er belagt med et citat 
fra en båndoptagelse fra 1981:
(15) (læreren) han gik meget ind for skriv ning (i skolen)
Tilsyneladende et uangribeligt eksempel, men i Ordbog over det danske Sprog 
(gaa 26.4, i bind 7 fra 1924) karak teriseres gå ind for som “l.br.” (lidet brugeligt) 
og som lån fra engelsk. Desuden tilføjer supplementet til Ordbog over det dan-
ske Sprog: “vist nyt o. 1920”. Det er derfor tvivlsomt om udtrykket har været 
etableret i dialekterne inden for ordbogens periode, og det burde ikke have været 
med.
 Et andet eksempel der kan illustrere denne pro blemstil ling, er knald i be tyd-
ningen ‘fart, intensi tet’ o.l. Det fore kommer i nogle enkelte belæg fra båndopta-
gelser efter 1975 og fra en spørgelistebesvarelse fra samme tid, fx:
(16) der var knald på om morgenen med at se og få dem i kurven (Lolland, Vin-
deby)
Betydningen fi ndes ikke i Ordbog over det danske Sprog, men er medtaget i 
supplemen tet. Det ældste belæg i supplementet er fra 1942, men eftersom for-
bindelser som knald på tilhører uformelt sprog og formentlig er sjældent i skrift, 
kan det sagtens være en del ældre. Og det kan heller ikke udelukkes at det er 
ældre i dialekterne end i rigsmålet. Den normale lånevej er jo fra stan dard til 
dialekt, men der forekommer også eksempler på det modsat te, fx snalret ‘fuld, 
beruset’ der oprindeligt stammer fra jyske dialekter. Endelig støttes det yngre 
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materiale til en vis grad af et belæg optegnet før krigen: skaff eren læste det samme 
som føringsaf tenen med rigtig knald i. På denne baggrund har vi med nogen tøven 
taget betydningen med.
 Endelig udgør  fremmedord også et problem. Det har altid været tanken at 
medtage de fremmedord der er indlånt og optaget i dialek terne, men fremmedord 
kan jo være mere eller mindre integrerede i dagligsproget. Oprindelig skulle et 
fremmedord helst enten have udviklet en dialektal særbetydning eller gennemgået 
en lydlig særudvikling for at være interessant, og lån der ikke opfylder disse kri-
terier, især nyere lån, er normalt meget tilfældigt optegnet (Gudiksen 2006:158). 
Når et udtryk som være i kontakt med nogen kun er afhjemlet i båndop tagelser fra 
1970’erne og 1980’erne, kan det derfor ikke udelukkes at det har været brugt også 
dialektalt inden for ordbogsperioden, og hvad angår et ord som konkur rence, kan 
man næsten ikke tænke sig andet end at det har været brugt i hvert fald i begyn-
delsen af 1900-tallet. Men det føles utrygt at tage konkurrence med, når materialet 
udelukkende består af et par belæg fra båndopta gel ser optaget i 1980’erne.
4. Afslutning
Var det hårdt arbejdet i gamle dage, spørger dialektologen på en båndoptagelse, og 
svaret lyder: ja, det var sgu hårdt, det var hårdt alt hvad vi lavede, det var hårdt. Lige-
som alle andre kildegrupper giver båndoptagelserne pro blemer og speku lationer, 
men fordelene er klart større end ulemper ne. Og eksempler fra båndoptagelsen 
giver ikke kun en bedre beskrivelse. Den gør også ordbogen mere interessant og 
sjovere at læse i.
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